



















































































成を受け、1958年 3月から 1959年 12月までのおよそ 1年 9か月間にわた








































サンソムは、1966年 6月から 9月まで、1967年 1月から 4月まで、および




省のタンクーギア Tan Cuu Nghia村（以下、TCN村とする）、ロンビンディ

































































































帯 plain of reeds）では、フランス人とベトナム人地主の所有地が小作農ない
し土地なし農民に分配されたこと、第 2に、同支配下では、フランス植民





般的な社会不安を指摘しつつ、農民の土地（保有地）に対する執着心 ties to 
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the landが薄れたと結論付けた（Pearce 1968）。
　さらに、木村は、ジェム政権以降の南ベトナム政府の政策に言及し、1970
年に制定された LTTT計画 land to the tiller programが、農民から耕作地を取
り上げる可能性が高いこと、中小規模の在村地主が抵抗する可能性があるこ
とから、必ずしも成功しないであろうと示唆している（木村 1971）。














ンディエン村、フォンディン Phong Dinh省フトゥ Phu Thu村（現在のカン

























































































































































































て、カークブリート（Kerkvliet 1995）、コルコ（Kolko 1997）、リッグ（Rigg 
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2. 持続可能な農業システム farming systems の模索
　まず、農業システムという概念について検討してみよう。
　農業システムの研究は、カントー大学の付属機関であるメコンデルタ農業
システム R&D研究所Mekong Delta Farming Systems Research and Development 
Institute, Can Tho Universityが中心となり進められている。同研究所は、日本
政府の資金援助を受け、国際農林水産業研究センター JIRCASおよびメコン





に、自然環境（e.g. 土壌条件、地形、気候、塩水の侵入 salinity intrusionおよ
び天然資源）、第 2に、水路掘削、第 3に、農地開発（入植、土地の開墾）、
第 4に、政府の政策、第 5に、技術革新（e.g. 高収量品種の導入）である
（Nguyen Van Sanh, et al. 1998）。
　農業システムという概念に基づきフィールド調査を実施したものとして、
山崎とズオン・ゴック・タィン（Yamazaki & Duong Ngoc Thanh 1998）とグ
エン・スアン・ライ（Nguyen Xuan Lai 1998）があげられる。2つの論文は、
前掲書（Vo-Tong Xuan & S. Matsui eds. 1998）に所収されている。
　山崎とズオンは、カントー省のトットノト Thot Not県チュンアン Chung 
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は、88年以降にチュンアン村の土地なし農家（10世帯）の土地喪失が顕著
であったことに求められている。また、大規模農家の非農業活動は、米の仲
買が中心であると指摘している（Yamazaki & Duong Ngoc Thanh 1998）。
　グエン・スアン・ライは、農民経済の実態を把握しようと試み、カントー
省のオモン O Mon県で調査を実施した。1996年半ばの調査では、イタリア
の NGOの研究協力を得て、オモン県の約 1%にあたる 494世帯から情報を
収集し、以下の 3点を明らかにした。第 1に、調査世帯の 53%が稲作のモ
ノカルチャーに依存していること、第 2に、土地保有規模別農家間の所得格
差が約 12倍であること、第 3に、相対的に土地資源に依存しない家畜、家







































































































































し、その資金は、アメリカの援助や低利のローンで賄われた（Ngo Vinh Long 
1984）。なお、高収量品種は、1968年にフィリピンから導入された（Vo-Tong 
Xuan 1975）。
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